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ࡢᖺ  ࡣࠖ ጲࡅࡢࡢࡶࠕ⏬ᫎࡢ╩┘㥴ᓮᐑ
ᑐࡢ࡜ࠖ↛⮬ࠕ࡜ࠖ᫂ᩥࠕࠊࡽ࠿ึᙜጞ㛤ᫎୖ
࡟ࡵࡓࡿసࢆ㕲ࠋࡿ࠶࡛ရసࡓࡗ࡞࡜㢟ヰࡀ❧
ࠊ࡜๓ᚚࢩ࢚࣎⪅ᑟ୺ࡢሙࣛࢱࢱࡿ๐ࢆᅵࡢ᳃
ᑡࡿࡍ࡜࠺ࢁᏲࢆ᳃࠸ྂࡿࢀࢃゝ࡜᳃ࡢ⚄ࢩࢩ
≀ࡢࡇࡿࡍ㛤ᒎ࡚ࡗ࡞࡜㍈୺ࡀ❧ᑐࡢ࡜ࣥࢧዪ
ࠊࡽ࠿ᮎ⤖࠺ኻࢆሙࣛࢱࢱࠊ࠸ኻࢆ⚄ࢩࢩࠊࡣㄒ
ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢㄒ≀ࡀࠖ࿌㆙ࠕࡿࡍᑐ࡟ࠖ᫂ᩥࠕ
ࠋࡓࢀࡉゎ⌮࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࡢ
࡞ⓗⅭே࡚ࡋ࡜⟇ᑐ໬ᬮ ⌫ᆅࠊࡣ࡜ᖺ 
᭩ᐃ㆟㒔ிࡢࡵࡓࡢῶ๐㔞ฟ᤼ࡢࢫ࢞ᯝຠᐊ 
࢖ࣈࣀ࢙ࣝࢳࡢᖺ ࠋࡿ࠶࡛ᖺࡓࢀࡉᢥ᥇ࡀ
࡚ࢀࡉỴゎࡶ㢟ၥࡢᨾ஦ᶵྕ ᡤ㟁ⓎຊᏊཎࣜ
࠸࡚ࢀࡽࡅ⥆ࡔࡲ᫬ᙜࡣ㌿㐠ࡢᶵྕࠊࡎࡽ࠾
ࡀࢱ࣮ࢹ ほࡢᆅᇶ࿴᫛ᴟ༡ᮏ᪥࡟ᖺ ࠋࡓ
࣍ࣥࢰ࢜ࡓࢀࡉ┠ὀ࡟㏿ᛴࡽ࠿࡚ࢀࡉ⾲Ⓨ㝿ᅜ
せ㔜ࡍࡽࡓࡶࢆᶵ༴ࡢ࿨⏕ࡢ㢮ேࡶ㢟ၥࡢ࣮ࣝ
ࠋࡓࢀࡉ㆑ㄆ࡟ࠎே࡚ࡋ࡜㢟ㄢ
ࠊࡀ↛⮬ࡓࡋస᧯ࡋ⏝฼࡟ࡵࡓࡢ┈฼ࡢࡽ⮬
࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋ᚟ሗ࡛ࣝ࣋ࣞ࠺ዣࢆ࿨⏕ࡢ㢮ே඲
ࡢࡓࢀࡉࡽ▱࡟้῝࡚ࡵึࠊ᫬ࡢࡇࡣࠎேࠊࢆ
ࡇࡓࡗᣢࢆ㆑ពᶵ༴࠸㧗ࡀࠎேࡢ⯡୍ࠋࡿ࠶࡛
ࡿ๐ࢆ᳃ࡓࢀ࠿ᥥ࡟ࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕࠊ࡟ᮇ᫬ࡢ
ᅗࡢቯ◚↛⮬࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ᖖ㠀ࠊࡣሙࣛࢱࢱ
ࡿ⮳࡟ࡿࡏࡉࡵᨵࢆά⏕ࡢࡽዪᙼࠋࡓࡗ࠶࡛ᘧ
㆟ᛮ୙࡚ࢀࡉゎ⌮࡜ุᢈࡢ࡬᫂ᩥ௦㏆ࠊࡣㄒ≀
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ
ࠊ࡛࣮ࣥࢩࢺࢫࣛࡢࠖ ጲࡅࡢࡢࡶࠕࡑࡇࡽ࠿ࡔ
⮬࡚࠸ゎࢆ࠸࿚ࡓࡅཷ࡟㌟ࡢศ⮬ࠊࡀ࢝ࢱࢩ࢔
࡟㒓ᨾࡿ࠸ࡢேࡘᚅࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡗ࡞࡟⏤
᳃࡟ࡶ࡜࡜ࣥࢧࡓࡗ⮳࡟ࡿࡏࢃ㏻ࢆᚰࠊࡎࡽᖐ
࡟ࡶ࡜࡜ࠎேࡢሙࣛࢱࢱࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡢࡿࡁ⏕࡟
ከࡶேࡿ࠼ぬࢆឤ࿴㐪࡟㠃ሙࡿࡍࢆᚰỴࡿࡁ⏕
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿
┠ࡢ⪅ⱝࡢዀ⼎࠺࠸࡜࢝ࢱࢩ࢔ࠊࡣㄒ≀ࡢࡇ
㸧ே␗㸦ே᪑ࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࠋࡓࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ㏻ࢆ
ࡓࡋẅᑕࢆࢩࢩࣀ࢖ࡓࡗ࡞࡜⚄ࣜࢱࢱࠋࡿ࠶࡛
࿚ࠊ࡟ࡵࡓࡃゎࢆ࠸࿚ࡢࡑࠊࡅཷࢆ࠸࿚࡟ࡵࡓ
࡟᳃ࡢ⚄ࢩࢩࠊ࠸࠿ྥ࡟す࡚ࡵồࡋ᥈ࢆඖࡢ࠸
࠶ࡀሙࣛࢱࢱࡣ࡟㞄ࡢ᳃ࡢ⚄ࢩࢩࠋࡿࡃ࡚ࡗࡸ
ࡓࡋẅᑕࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࠊࡀࡑࡇሙࣛࢱࢱࡢࡇࠋࡿ
ࡗ࠶ࡢ᳃ࡓ࠸࡚ࢀࡽ♭࡚ࡋ࡜⚄ᆅᅵࡀࢩࢩࣀ࢖
ࡾ᭎ࠕࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࡿ࠶࡛ே᪑ࠋࡓࡗࡔᡤሙࡓ
ࡵᐃぢࢆ࿨㐠ࡢ㢮ேࠊࢆ࿨㐠ࡢศ⮬࡛ࠖ║ࡁ࡞
ࢆࠖ㐨ࡿࡁ⏕ࡀ᪉཮ࠊ㛫ே࡜᳃ࠕࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ
ẅ⚄ࠑࡣࡢࡿࡍ㐝㐼ࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࡓࡋᝎⱞࡋ⣴ᶍ
ࡿࡍᢥ㑅ࡀᙼ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡾ࠶࡛♩൤࠺࠸࡜ࠒࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㐨࠺࠸࡜ࡿࡁ⏕࡛ሙࣛࢱࢱࡣࡢ
ࠒࡋẅ⚄ࠑࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࠊࡣ࡟ᢥ㑅ࡢ࢝ࢱࢩ࢔
஧ࠋ࠺ࡼ࠸࡚ࡋ୚㛵ࡃࡁ኱ࠊࡀ᯶஦ࡓࡗࢃ㛵࡟
ࢩ࢚࣎ࠊࡀᙼࡔࢇᝎࡋᅾᏑ࡟㛫⊃ࡢほ್౯ࡢࡘ
ࠊࡣࡢࡓࡋࢆᚰỴࡿࡁ⏕࡟ࡶ࡜࡜ᮧ࠸ࡋ᪂ࡿసࡢ
௚࡟ࡽ࠿ࡓࡋຍཧࡽ⮬࡟㦂య࠺࠸࡜ࠒࡋẅ⚄ࠑ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࡁືࢀᦂ࡛㛫⊃ࡢほ್౯ࡢࡘ஧ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ
ㄒ≀ࡢᖺᑡࡓ࠼㏄ࢆ఍ᶵࡢࠒࡋẅ⚄ࠑࠊࡽࡀ࡞
ࠖ⏺ୡᏛ୰ࠕ㸦ࠖ ≴ࠕࡢ㢼Ⲵ஭Ọࠋࡿ࠶࡟௦㏆ࡀ
ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ㸧᭶  ᖺ ࠊ㤋ᩥ༤
ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡋຍཧ࡟ࠒࡋẅ⚄ࠑࠊࡣᖺᑡ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡴ࠿ࡘࢆᯝ⤖࠺㐪ࡣ࡜࢝ࢱࢩ࢔
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ࠑ⚄ẅࡋࠒ࡜ࡣࠊఱ࠿ࠋᑡᖺࡢ㑅ᢥࡣࡑࢀ࡜࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ஧ࡘࡢసရࢆㄞࡳ
ゎ࠸࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸰㸬 Ⲵ㢼ࡢồࡵࡓ๓㏆௦ᩥ໬

 ࠕ≴ࠖࡣࠊ୺ேබࠕ⚾ࠖࡢ୕༑ᖺ๓ࡢ᪥ࠎࡢ
ᅇ᝿࡛࠶ࡿࠋࠕ⚾ࠖࡣ෤ࡢ᭩ᩪ࡛ࢶࣝࢤ࣮ࢿࣇ
ࡢఏグࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࠋࢶࣝࢤ࣮ࢿࣇࡣᏊ࡝ࡶࡢ
᫬ศ࡟ࠊᶞᮌࡢ࠾ࡑࢁࡋࡃ⏕ⱱࡗࡓ∗ࡢᒇᩜࡢ
ᗞࢆࡉࡲࡼ࠸ࠊ⺬࡜⺶ࡢ③ࡋࡃჶࡳྜࡗ࡚࠸ࡿ
᭷ᵝࢆぢ࡚⚄ࡢឿᝒᚰࢆ␲࠺ࠋࡑࡇ ࡛ࠕ⚾ ࡣࠖࠊ
⮬ศࡢ༑ṓࡢ㡭ࠊྠࡌࡃ∗ࡢᒇᩜࡢྂᗞ࡛⾜ࢃ
ࢀࡓ≴㏥἞ࡢ஦ࢆᛮ࠸ฟࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋᗞ࡟㣫ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓ㭜ࢆ≴ࡀᤕࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ∗㐩ࡣ≴ࢆẅ
ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢ≴㏥἞࡟㛵ࢃࡗࡓேࠎࢆ㤫ᛂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㭜ࢆ஧⩚ẅࡋࡓࠋࠕ⚾ࠖࡣࠊ∗㐩ࡀ
≴ࢆࡇࢀ࡯࡝៮ࢇࡔ⌮⏤ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࠕࡶࡢࡢࡅጲࠖ࡟࠾࠸࡚࢔ࢩࢱ࢝ࡀ㆙࿌ࡋࡓ
៮ࡋࡳࡢ㐃㙐ࡀ⾲⌧ࡉࢀࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ␲
ၥ࡜グ᠈ࡣࠊࠕグᛕࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ⚾ࠖࡢᚰ࡟῝ࡃ
้ࡲࢀࡿࠋ  
ࢶࣝࢤ࣮ࢿࣇࡣࠕ∗࡜Ꮚࠖ㸦 ᖺ㸧࡟࠾࠸
࡚ぶᏊ㛵ಀࡢⴱ⸨ࢆᥥ࠸ࡓࡀࠊⲴ㢼ࡶࡲࡓࠊࠕ∗
࡜Ꮚࠖࡢⴱ⸨ࢆࠕ≴ࠖ࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ
  ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕ≴ࠖࡣࠊⲴ㢼ࡀ࢔࣓ࣜ
࢝ࠊࣇࣛࣥࢫࡢ␃Ꮫ࠿ࡽᖐࡗࡓ⩣ᖺ࡟᭩࠿ࢀࡓࠋ
 ᖺ࡟ࠕ࠶ࡵࡾ࠿≀ㄒ 㸦ࠖ༤ᩥ㤋㸧ࢆⓎ⾲ࡋࠊ
 ᖺ࡟ࠕࡩࡽࢇࡍ≀ㄒ 㸦ࠖ༤ᩥ㤋㸧ࢆⓎ⾲㸦ࡓ
ࡔࡋࠊⓎ⚗㸧ࡋࡓⲴ㢼ࡣࠊ ᖺ࡟ࡣࠊ᳃㮆እ
࡜ୖ⏣ᩄࡢ᥎⸀࡟ࡼࡾ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫࡢᩍᤵ࡟ᑵ
௵ࡋࠊ㞧ㄅࠕ୕⏣ᩥᏛ ࢆࠖ๰หࡋࡓࠋࡲࡉ࡟ࠕ᪂
ࡋ࠸᫬௦࡟஌ࡌࡓ ⱝࠖ⪅࡜ぢ࠼ࡿⲴ㢼࡛࠶ࡿࡀࠊ
 ᖺࡢ㝶➹ࠕఏ㏻㝔ࠖ࡛ࡣࠊ⮬ศࡀࠕᕮ㔛
ࡢⱁ⾡ࢆឡࡋᚓࡓࠖ᰿ᮏࡢຊࢆᤵࡅ࡚ࡃࢀࡓࡢ
                                                  
1 Ọ஭Ⲵ㢼ࠕఏ㏻㝔ࠖ㸦ࠕ୕⏣ᩥᏛࠖ ᖺ 
᭶㸧࡟ࡣࠊࠕ᫂἞ᅄ༑୕ᖺ୐᭶ࠖࡢᇳ➹᪥グ㘓
ࡀᮎᑿ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋᘬ⏝ࡣࠊࠗⲴ㢼㝶➹୍࠘
㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺ  ᭶㸧࡟ᣐࡗࡓࠋ
 
ࡣࠊࠕᆏᮾ⨾ὠỤࡸᖖ☬ὠ㔠ⶶࢆᓫᣏࡋࡓᙜ᫬
ࡢⱝ⾗ࡢ⁄ࢀₚࡿ⇕᝟ࡢឤ໬࡟እ࡞ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖࠊ
๓㏆௦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࠋ
 Ⲵ㢼ࡣࠊࠕᕮ㔛࡟ࣀ࢜ࢺ࣭ࣝࢲ࢔࣒ࠖࡀ࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊᑠ▼ᕝ࡟ఏ㏻㝔ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ࡲࢀ
⫱ࡗࡓᑠ▼ᕝࢆ᠜࠿ࡋࡴࠋࠕ≴ࠖࡢస୰࡛ࡶங
ẕࡓࡕࡀࡋࡁࡾ࡟ㄒࡿࠊἑⶶ✄Ⲵࡢ㟋㦂࠶ࡽࡓ
࠿࡞ఏ㏻㝔ࡢጼࡀࠊࠕᕮ㔛ࡢⱁ⾡ࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
⮬ᕫࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡇࡇ࡟ᥥ෗ࡉࢀࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋఏ㏻㝔ࡣᐙᗣࡢẕࡀⴿࡽࢀࡓᚨᕝᑗ㌷ᐙ
ࡢ⳶ᥦᑎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢఏ㏻㝔ࡢ㛛እࡢ⦕᪥࡛ࠊ
࢝ࣛࢡࣜࡢぢୡ≀ࡸ㎷ㅮ㔘ࢆ⪺࠸࡚᭱ึࡢࣟ
࣐ࣥࢸ࢕ࢩࢬ࣒ࢆᏛࢇࡔࡇ࡜ࢆᅇ᝿ࡍࡿⲴ㢼ࡣࠊ
⮬ศࡀఫࢇ࡛࠸ࡓྂ࠸㑰Ꮿࡀࠊࡍ࡛࡟᪂ࡋ࠸୺
ேࢆᚓ࡚ྲྀࡾቯࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆࠕ᾿ࡋࡃ≀ယ
ࢀ࡟ክぢࡿዴࡁᚰᣢࢆぬ࠼࡚ࠖぢࡸࡿࠋఏ㏻㝔
ࡢすࡢୣ㝠ࡣࠗࠊ ᛅ⮧ⶶ ࡛࠘᭷ྡ࡞㧗⏣ࡢ㤿ሙ
࡬࡜⥆࠸࡚࠸࡚ࠊⲴ㢼ࢆࡉࡽ࡟Ụᡞᩥ໬࡬ࡢ᠜
ྂ࡟ㄏ࠺ࠋⲴ㢼ࡣࡇࡇ࡛ぢ⪺ࡁࡋࡓỤᡞ⾶ஸᮇ
ࡢ၏⨾୺⩏ࡀࠊࠕ⚾ࢆࡋ࡚஧༑ୡ⣖ࡢ㇟ᚩ୺⩏
ࢆ࿡ࡣࡋࡴࡿ࡟వࡾ࠶ࡿⱁ⾡ⓗ⣲㣴ࢆࡘࡃࡘ࡚
ࡃࢀࡓࠖ࡜⤖ㄽࡍࡿࠋ
 Ⲵ㢼ࡣእᅜ࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡍࡄ࡟ࡇࡢఏ㏻㝔ࢆゼ
ࢀࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࡑࡢ᪥ࡢኪࠊఏ㏻㝔ࡢᮏᇽࡣ↝
ኻࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋఏ㏻㝔ࡢᮏᇽࡀࡲࡶ࡞ࡃࠕ༙ศ
すὒ㢼࡟᪂⠏ࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ヰࢆ⪺࠸ࡓⲴ㢼ࡣ
ࡑࡢ㐍ṌࢆჃࡁࠊࠕ᫬ໃࡣ᪥୍᪥࡟᭱ᚋࡢ⨾ࡋ
࠸ṔྐⓗⰍᙬࢆ᢯ẅࡋ࡚ ࠖ࠸ࡃ࡜Ⴣࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬 ≀ㄒࡢ⯙ྎᵓ㐀

 ࠕ≴ࠖࡢ᫬௦⫼ᬒࡣࠊࠕ⥔᪂ࡢ㠉࿨ࠖࡀ࠶ࡗ
࡚⛬࡞࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟஌ࡌࡓ⚾
ࡢ∗ ࡣࠖᪧࠊ ᫬௦ࡢ⾶㏥࡜࡜ࡶ࡟ᡭᨺࡉࢀࡓࠕỈ
ᡞࡢᚚᐙேࡸ᪝ᮏࡢ✵ᒇᩜࠖ୕㌺࡯࡝ࡢᆅᡤࢆ
                                                  
2 ࠕ≴࡛ࠖࡣࠊࠕఏ㏻㝔ࡢ⦕᪥࡛ࠊ࠿ࡽࡃࡾࡢ
⏬┳ᯈ࡟ࠖࠕ─ᒇᩜࡢ࠾⳥ẅࡋࠖࢆぢࡓ࡜᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
3 ࠕ≴ࠖࡢࠕ⚾ࠖࡣࠊ≴㏥἞࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡁࡓ∗
ぶࡓࡕࡢ㝲ิࢆぢ࡚ࠊࠕ⤮ᮏ࡛ぢࡿᛅ⮧ⶶࡢ⾜
ิࢆᛮฟࡋࠊ࠶࢏ຬࡋ࠸ࠖ࡜ឤࡌࡿࠋ 
－59 －
 
࡚ᘓࢆᩜᒇ࠸ࡋ᪂࡟ࡇࡇࠊࡵ༨࠸㈙࡟ࡵ࡜ࡲ୍
࡟࡛ࡍࠊࡣࡁჃࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶࡃ࠸࡚ࢀࢃኻࠋࡿ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡲጞࡽ࠿㢌ෑ
ࠖཀࠕࢆ⮧኱ࠖᐁᨻኴࠕࢆ㛶ෆࡣ∗ࡢࠖ≴ࠕ
࡛ࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ྣᐁࡢ㡭ࡓࡋ⛠࡜
ฎఫࡢ≴ࠋࡿ࠶࡛ேᙺࡢᵝᮅኳࠊࡢࢁࡇ࡜࠺࠸
ᗞྂࠊࡾྲྀࢆച၈ࠊࡁࡣࢆ㥏㊊ࠊ࡚ࡵồࡋ᥈ࢆ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕࠊࡣࡲࡉࡿࡍぢᕠࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ఝࡶ࡟ጼࡢࠖ㐃➟၈ࠕࡿ࠸⋡ࡀᆓࢥࢪ
௜ࢆᡭࡣ࡟ୗᓴࡿ࠶࡛㒊୍ࡢᆅᩜ࠸ᗈࠊࡣ∗ 
ࡲࡓࡏࡽࡆࡋࢆᮌᶞ࡜࠺ࡑࡗ࠺ࡅࡔࡇࡑࠊࡎࡅ
࡞࡜ᚩ㇟ࡢ௦㏆๓ࠋࡿ࡚❧ࢆᩜᒇ࠸ࡋ᪂ࠊ࡟ࡲ
ࠊࡣ࡟ᆅᅵࡢࡇࡓࡋ㑇ࡀࡕࡓኈ⸬ࡢࠖ ᡞỈࠕࡓࡗ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛↛ᙜ࡚࠸࡚ࡕ‶ࡕ‶ࡀࡳᜟࡢ࡬௦㏆
ሟࡽ࠿ࡾࡓ࠶ᮌᶞࡢୗᓴࡣ࡟ᩜᒇࡢࡇࠊ࡟㝿ᐇ
ࠋࡃࡺ࡚ࡆ㏨࡛ࢇ┐ࢆ⿇ᑠࠊࡾධࡀ㈫┐ࡓ࠼㉸ࢆ
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛☜᫂ࡣᬒ⫼௦᫬ࡢࠖ ጲࡅࡢࡢࡶࠕ
ࡉࠊ⛠࿧࠺࠸࡜ᵝᮅኳࡸ⌧⾲࠺࠸࡜ౝࡢࣀࢧ࢔
㏆㹼ᅜᡓࠊࡽ࠿ヰ఍࠺࠸࡜▮ⅆ▼ࡢᅜ᫂ࡣ࡟ࡽ
஦᮶ฟ࠺࠸࡜᪂⥔἞᫂ࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ௦᫬ࡢୡ
ࡌྠ࡜ࡢࡓࡗ࠶࡛௳஦኱ࡍそࢆほ್౯ࡢ᮶ᚑࡀ
࡜࡜ࢀࡑࠊࡣ௦᫬ᅜᡓࡿࢃኚࡀ⪅ᨻ᪋࡟ᖖࠊࡃ
ࢀࡽࡵồࡶ໬ኚࡢほ್౯ࡢࠎேࡴఫ࡟ࡇࡑ࡟ࡶ
ࠋࡓࡗ࠶࡛௦᫬ࡢື⃭ࡿ
ᧁࢆᏲࡢࢦࢼࡢࢩࢩࣀ࢖ࡓࡗ࠶࡛⚄ㆤᏲࡢ᳃
ࡓࡗ࡞࡜⪅ᨻ᪋࡚࠼ኚ࡜ሙࣛࢱࢱࢆ᳃ࡢࡇࠊࡕ
ࡶ࡜ࡓࡗ࠶࡛⪅ࡓࡌ஌࡟௦᫬࠸ࡋ᪂ࠊࡣࢩ࢚࣎
᝿ᛮ࡞ⓗ௦㏆ࠊ࠸౑ࢆჾṊ࡞ⓗ௦㏆ࠋ࠺ࡼ࠼࠸
࡛ேఫࡢ᳃ࡢඖࠊࡋᑐ࡟ࢩ࢚࣎ࡿࡁ⏕࡟ࡶ࡜࡜
ࡿࡍ᥋㞄ࠊ࡟≉ࠋࡿࡏࡽເࢆࡳᜟࡣࡕࡓ⋇ࡿ࠶
ࡤࡋࡤࡋࠊࡣ᪘୍ࣟࣔࡢ≟ᒣࡴ᳇࡟᳃ࡢ⚄ࢩࢩ
⛣ࡣࡕࡓౝᆅࡢ㏆௜ࠊࡓࡲࠋ࠺≺ࢆ࿨ࡢࢩ࢚࣎
くࠊ࠸≺ࢆᩱ㣗ࡸ㕲ࡘᣢࡀิ㝲ࡢࢩ࢚࣎ࡢ୰ື
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ
ࡋࡤࡋࡀᚩ㇟ࡢࠎ⚄ࡿᏲࢆᆅᅵࠊࡣ࡟ࠖ≴ࠕ
Ⓩ࡟ࡵึࡎࡲࠊࡀヰࡢᡞ஭ࡢࡘ஧ࠋࡿࡍሙⓏࡤ
ࠊࡣ࡛࡝࡞⚍㙠ᆅࡶ࡛௒ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ヰࡢ⚄ࡿࡍሙ
࡟࡚❧ࡵᇙࡢᡞ஭ࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡢά⏕ࡢ࡚ࡘ࠿
ࠊࡶ࡟㝿ࡿࡵᇙࢆᡞ஭ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡀ࠸ᢅ࡞㔜ៅࡣ
࠾࡚ࡋ㏻ࢆ⟶࠸㛗࡜࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᜥࡢ⚄ᡞ஭
ྥ᪥ᑠࠕࡣ࡛ࠖ≴ࠕࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛౛㏻ࡀࡢࡃ
ࡗ࡞࡜せ୙࡛࡜ࡇࡿࢀὶࠖࡀỈࡢ㐨Ỉ࡟⏫㐨Ỉ
ࠋ࠸࡞ࢀࡉ࡞ษ୍ࡣ♩⚍࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟ᡞ஭ࡓ
࡟ᚋ᭱ࠊࡣᡞ஭ࡓࢀࡽࡵᇙࠖࡳ㎸ࡆᢞࢆᇕሻࠕ
ࡑࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗస࠺࠸࡜ࡍࡸ⇞ࡋቯྲྀࢆഃᡞ஭
ࡋ࡚ࢀࡉࡸ⇞࡟ࡶ࡜࡜ࠖࡽࡅ⹸ࠊ⺬ࠕࡴఫ࡟ࡇ
ࠋ࠺ࡲ
ࢆᏲࡢࢦࢼࡀࢩ࢚࡚࣎࠸࠾࡟ࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕ
⚄ࠑࡢ୍➨ࡿࡼ࡟໬௦㏆ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗᧁ࡛▮ⅆ▼
ᵝࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ⾜ᐇ࡛ᡞ஭ྂࡀࠒࡋẅ
࡚ࡋ࡜ࠖᛕグࠕ࠸ࡋࢁᜍ࡟ࠖ⚾ࠕࡢࠖ≴ࠕࡣᏊ
ࠊࡎࢀࡽࢀᛀࡀ᠈グࡢࡇࡣࠖ⚾ࠕࠋࡿࢀࡉ᠈グ
ࡢᰗ࠸ྂࠊࡶᡞ஭ࡢࡘ୍࠺ࡶࡓࡗṧ࡟᳃ࡢୗᓴ
ᜍࡶ᭱ࡠࢀࡽᛀࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡸࢀᛀࠕ࡟ඹ࡜ᮌ⪁
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡴ้࡟᠈グ࡚ࡋ࡜ࠖ ᛕグࠖࠕ ࠸ࡋࢁ
⭎ࡢ࢝ࢱࢩ࢔ࡓᑕࢆᏲࡢࢦࢼࡓࡗ࡞࡟⚄ࣜࢱࢱ
ࠖ⚾ࠕࡢࠖ≴ࠕࠊࡣࡊ࠶ࡢ࠸࿚ࡓࡗࡀୖࡧ࠿ᾋ࡟
࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢ㉁ྠ࡜ࠖᛕグࠕࡔࢇ้࡟ᚰࡀ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸
㑰ࡢ⠏᪂ࠊࡓぢ࡟ᩜᒇࡢ∗ࡀࠖ⚾ࠕࡢࠖ≴ࠕ
ࡢࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕࠊࡣ࡜ᅬᗞࡓࡧྂࡢୗᓴ࡜Ꮿ
⨨఩ࡢ᳃ࡢ⚄ࢩࢩ࡜ሙࣛࢱࢱࠊࡓぢࡀ࢝ࢱࢩ࢔
≴ࡣ࡟ᗞྂࡢࠖ⚾ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ఝ࡟ಀ㛵
ࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚࠸ࡘࡳఫࡀ࡜ಙ㏞࡜
ࢇఫࡀ࡜⚄ࢩࢩ࡜᪘୍ࣟࣔࡢ≟ᒣࡣ࡟᳃ࡓࢀゼ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡛

ྜሙࡢࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕ ௦㏆๓ࡿ࡞ẕ 㸬㸲

ࢩࢩࠊࡣ᪘୍ࣟࣔࡿࡍሙⓏ࡟ࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕ
࡜ࣟࣔࠋࡿ࠶࡛᪘ᐙࡢ㸧⊋㸦≟ᒣࡴ᳇࡟᳃ࡢ⚄
ࡽ࡚⫱࡟࡚ࣟࣔࡋࡑࠋ༉஧ࡀࡶ࡝Ꮚ࡜ぶẕ࠺࠸
ࣥࢧࠋࡿ࠶࡛ဨᡂᵓࡢࡑࡀࣥࢧዪᑡࡢ㛫ேࡓࢀ
࠶࡛ዪᑡࡓࢀࡉ࡟㉔⏕࡚ࡋ࡜⪅≅≛ࡢಙ㏞ࠊࡣ
ࠊࢆࡢࡶࡓ࠼౪࡚ࡋ࡜㉔⏕ࢀᜍࢆ≟ᒣࡀ㛫ேࠋࡿ
ࡣศ⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓ࡚⫱ࡲࡲࡢࡑࡀࣟࣔ
ࡓ࡞ࡑࠕࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࠊ࡟ࣥࢧࡿᙇ࠸ゝ࡜ࡔ≟ᒣ
                                                  
ᮾࡀ∗ࡢ㢼Ⲵࠊࡣ࡟㏙グࡢศฎࡢᡞ஭ྂࡢࡇ 4
࡚ࡋ㡪ᙳࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⪅᱌❧ࡢ㐨Ỉୗୖࡢி
 ࠋ࠺ࡼ࠸
－69 －
 
⁛ࡀ⚄ࢩࢩࡣࢩ࢚࣎ࠊࡓࡲࠊ࠸ゝ࡜ࠖࡔ㛫ேࡶ
ࡔࡿᡠ࡟㛫ேࡣࣥࢧࠊࡤࢀࢀ࠿㝖ࡾྲྀࡀಙ㏞ࡧ
ࢱࢩ࢔ࡿ࠶࡛㛫ேࠊࡣࣥࢧࡋ࠿ࡋࠋ࠺ゝ࡜࠺ࢁ
ࡶ࡜࡜≟ᒣ࡛᳃࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࡁዲࢆ࢝
ࠋࡿࡍ࠺ࡇ࠸࡚ࡁ⏕࡟
ࣔࡓࢀࡃ࡚࡚⫱ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡵ␃࡟᳃ࢆࣥࢧ
ࡣࣟࣔࠊ୰ㄒ≀ࠋࡿ࠶࡛᝟ឡࡢ࡚ࡋ࡜ぶẕࡢࣟ
ࡢࣟࣔࡣࣥࢧࠋࡿࢀ࠿ᥥ࡚ࢀࡉㄪᙉ࡚ࡋ࡜ぶẕ
⚾ࠕࢆࣥࢧࡣࣟࣔࠊࡧ࿧࡜ࠖ ࢇࡉẕࠕ࡟ᖖࢆ࡜ࡇ
ࡾ㄂ࡢ᪘୍ࣟࣔࡿᏲࢆ᳃ࡣࣥࢧࠋ࠺࠸࡜ࠖፉࡢ
ࢆື⾜ࡢศ⮬࡚ࡋ࡜Ꮚࡢ≟ᒣࠊࡵࡓࡄ⥅ࡅཷࢆ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᐃỴ
࡜ࡢࡓࡗ࠶࡛ࢩࢩࣀ࢖ࡀᏲࡢࢦࢼࠊࡣ⚄ࢩࢩ
࡟⚄ࢩࢩࠋ࠸࡞ࡓᣢࢆጼࡢඖ࡞࠿ࡽ᫂ࠊ࠸㐪ࡣ
ࠊ࡚ఝ࡟㭐ࠊࡣጼࡢ᫨ࠋࡿ࠶ࡀጼࡢኪ࡜ጼࡢ᫨ࡣ
᫨ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆែᙧࡓࡗࡉࢃྜࡀ≀ືࡢ㢮✀ᩘ
ື࡞ࠎᵝࠊࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜⚄ࡾᏲࡢ᳃ࡣ⚄ࢩࢩࡢ
⮬ࠊࡀࡿࢀࡉᧁ┠࡟⪅ࡢᐃ≉ࠊࡋࡽᬽ࡟ඹ࡜≀
ࡿࡵ㐍ࢆࡳṌࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡃ⨨ࢆ㌟࡟࠸ᡓࡽ
▐ࡣࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊࡁဏࡀⰼࡣ࡟ᆅ኱ࠊ࡟࡜ࡈ
ࢆ⎔ᚠࡢ࿨ࡢ⏺↛⮬ࡣᏊᵝࡢࡇࠋࡿࢀᯤ࡟㛫ࡃ
࿨⏕ࠊ࡛ࣝ࣋ࣞࡢಶࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᬯ
⮬ࠊࡣຊࡢ⚄ࢩࢩࡿࡍࡶ࠸ዣࡓࡲࠊࡋࡶ࠼୚ࢆ
࡜ⴠࢆ࿨࡛୰ࡢ↛⮬ࡓࡲࠊࡁ⏕࡛୰ࡢࡳᜨࡢ↛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑࣝࢡ࢖ࢧࡢ↛⮬ࡢ≀᳜ືࡍ
࿧࡜ࢳࢵ࣎ࣛࢲ࢖ࢹࠋ࠺㐪ࡣጼࡢኪࠊࡋ࠿ࡋ 
࠸ࡣ࡚ࡾ೉ࢆྡࡢ᛹ዿࡢ᮶ྂࠊࡣጼࡢኪࡿࢀࡤ
㧁ᙧࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿࡍఝ㢮ࡀࡉࡁ኱ࡢࡑࠊࡀࡿ
ࣞࡢಶࠊ࡜ࡿࡪⲨࠊࡾࡀୖࢀ⭾࡟ᅾ⮬࡛Ẽᮋࡣ
ࡍጞ㛤ࢆቯ◚ࡢ࡛ᅖ⠊ᗈ࡟ูᕪ↓ࠊ࠼㉸ࢆࣝ࣋
ࠋࡿ
ࡢࡑࡣᛶẕࠕࠊ࡛࠘ᒙ῝ࡢヰ᫇ࠗࡣ㞝㞙ྜἙ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ㠃୧ࡢ⏕࡜Ṛࠊ࡚࠸࠾࡟※᰿
࿐ࢆ࡚࡭ࡍࠊ࡜㠃࡞ⓗᐃ⫯ࡿ࡚⫱ࡳ⏘ࠊࡾࡲࡘ
࡛ࡢࡘࡶࢆ㠃࡞ⓗᐃྰࡿࡵࡋࡽ฿࡟Ṛ࡛ࢇࡇࡳ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜5ࠖࡿ࠶
㈇ࢆᛶẕࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ㄒ≀ࠊࡶ⚄ࢩࢩࡶࣟࣔ 
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠺
                                                  
7791ࠊᗑ᭩㤋㡢⚟㸦࠘ ᒙ῝ࡢヰ᫇ࠗ㞝㞙ྜἙ 5
 㡫33㸧᭶01 ᖺ
࡜ࡿࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ௦㏆๓ࠊࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟ࠖ≴ࠕࠊࡣࢁࡇ
 
 ྜሙࡢࠖ≴ࠕ ௦㏆๓ࡿ࡞ẕ 㸬㸳
 
ᑐ࡟∗ࡘᣢࢆ࠼⪃࡞ⓗ௦㏆ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖ≴ࠕ
ࡿࡅ⥆࠼୚࡟ࠖ⚾ࠕࢆほ್౯࡞ⓗ௦㏆๓ࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛㐩ዪࡢᩜᒇ࡚ࡋࡑࠊẕஙࡸẕࠊࡀࡢ
⤮ࠕࡸࠖ஦㣤ࠕࠊ࡟ࠖᡭ┦ࢆୖẕࠕࠊࡣࠖ⚾ࠕ 
ぢ࡛᪥⦕ࡢ㝔㏻ఏࠊ࡛ᖖࡀࡢࡪ㐟࡛ࠖ⤮㘊Ꮚⲡ
ࠖࡋẅ⳥࠾ࡢᩜᒇ─ࡿぢ࡟ᯈ┳⏬ࡢࡾࡃࡽ࠿ࠕࡓ
࡟ࠖ⣬ⲡ⤮ࡢㄯ᛹㇂ᅄࡿᒃ࡛ࢇㄞࡀẕஙࠕࠊࡸ
ᡞ஭ྂࡘᣢࢆᮌ⪁ࡢᰗࡓࡅ࠿ࡕᮙ࡟ഐࠊ࠼ࡧ࠾
ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿฟ‪ࡽ࠿ᗏ඼ࡢᡞ஭ྂࡣኪࠕࢆ
ࡓぢࡣࡢࡶ࠸ᜍࠕࠊࡀࡔࠋࡿࢀᜍ࡛ࡲ࡟ክࠊ࡜
ࢆⱆⱝࡢ㆑▱ࡀ⚾ࡃイࡿᜍࡿᜍࠕ࡚ࡋࡑࠋࠖ࠸
 ࠋࡃ࠸࡛ࠖࢇ᦬ษ࡛㗑ࡢಙ㏞࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣẕங
ࡁ↏㣤ᚚࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ㠃ሙࡓࢀ⌧࡟ᗞࡀ≴
ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ௮ಙⲴ✄ࠊ᯶஦௙ࡢࡑࠊࡣᝋ࠾ࡢ
࠶࡛⚄ᆅᅵࡃ╔ࡳఫࡃ㛗࡟ᆅࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ
ࡵⅭࡢᐙ࠾ࡣࡍẅࢆࡲࡉ≴࠾ࠕ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ
࡟⚾ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ẕஙࠊࠖࡁㄝࢆ஦ࡿ࠶࡛ྜྷ୙࡟
㝔㏻ఏࠊ஦ࡍ໬ࢆேࡢ≴ࠊࡾ⚅ࡢ≴ࠊࡁࡘ≴ࠕ
ࠋࡿࡏ࠿⪺࡚ࡋヰࢆࠖ࡝࡞㦂㟋ࡢⲴ✄ⶶἑࡢ⿬
ࢆࡆᥭἜࠖ࡬୰ࡢ➲⇃ࡢᓴࠕ࠸ᚑ࡟ಙ㏞ࡣẕங
ࡅ᫂ኪࠊࡆᤝࢆ㌟ࡀᡃࡣᝋ࠾ࡢᅗ୍⩏ᛅࠊ࠼౪
ࢆ㑧㢼ࠖࡌᛕࢆᵝື୙ࠊ࡚ࡧᾎࢆỈࡢᡞ஭ࠕ࡟
 ࠋࡃᘬ
ࠖ᳃ࡢ⏣⠛ࠕࢆᡤሙࡴఫࡢ≴ࡢࡇࠊࡣ࡟୰ရస
⠇Ꮨࠊࡀࡿࢀ࠿᭩ࡀⴥゝࡢ㑻஬Ύࡢ㬇ࡿ࠼౛࡜
⬟ྍࡓ࠸࡚࠼㏄ࢆ⏘ฟࠊࡾ࠶࡛≴ẕࡣ≴ࡢࡇ᯶
ࡽ࠿ࡃྂࠊࡣ⾜᪋≴ࡿ࠼౪ࢆࡆᥭἜࠋࡿ࠶ࡀᛶ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋᑐ࡟≴ࡓ࠼㏄ࢆ⏘ฟ
ࡗ࠶࡛౛㏻ࡀࡢࡿࢀࢃ⾜࡟ᚋࡢᮇ᫬ࡢࡇࡣ⊟≴
 ࠋ6ࡓ
                                                  
ࠋ࠼ࡡࡸࡖࡘ୍✰ࠊࡣያ࡚ࢶ≴ࠕࡀ㑻஬Ύࡢ㬇 6
࡜ࠖࡐࡩப࡚ࡘࡃ࡜ࡅ௜ࢆ✰ᢤ࠿࡟ฎఱ࡜ࡘࡁ
࠶࡛༉୍ࡣ≴ࡓࡋẅ࡛἞㏥≴ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦ
ࡶࠕࠋࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡓࡧᘏࡁ⏕ࡀ≴Ꮚ࡟࠿࡯ࠊࡾ
ࡶ࡝ᏊࡀࡠṚࡣぶẕࡢ᪘୍ࣟࣔࡣ࡛ࠖጲࡅࡢࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡁ⏕ࡶ࡜༉஧ࡣ
－79 －
 
࡟἞㏥≴࡟⥴୍ࠊ࡚ࡋ⤌࡟ຬࡢᓮ⏣ࡣࡤ༙ࠕ
≴ࡢࡕࡓዪࠊࡣࠖ⚾ࠕࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠸ࡓࡁ⾜
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢศ⮬ࢆ௮ಙࡢ࡬
ࡌࡣዪୗࠊࡣ஦ࡢ≴࠸ᝏ࿡Ẽࠕࠊࠖࡋࡶࡦ␲ࠕ
࠿ࡔࠋࡿ࠼⪃࠼ࡉ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖ᝿✵ࡢ୰ᐙ୍ࡵ
⮬࡟἞㏥≴ࠊࡣࠖ⚾ࠕࠊ᫬ࡓࢀ⌧ࡀ≴ࡧ෌ࠊࡽ
࡛ຊ࡞ⓗᑐ⤯ࢆࢀࡇࠋࡿ࠼ッ࡜࠸ࡓࡾࢃຍࡶศ
 ࠋࡿ࠶࡛ẕࠊࡀࡢࡿࡵ࡝࡜
ẕࡢࠖ⚾ࠕࠖ࠸ࡋඃࠊ࡚ࡅ○ࡃᴟࡶ࡟஦ఱࠕ
ࠋ࠸࡞ࡋࡣࡂ⣳ࢆㄒ≀ࡢⓗ௦㏆๓࡟ⓗᴟ✚ࠊࡣ
ࠖࡃᘬࢆ㑧㢼ࠕࡣࡢ࠸࡞ࡏ࠿⾜࡟἞㏥≴ࢆࠖ ⚾ࠕ
௖ᛕࠊࢀᛧࢆࡾᓫࡢ≴ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜
ࠊࡣẕࠊ୰ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡃ㡬ࢆᮐ࠾ࡸࡢࡶࡿ࠼⛠ࢆ
࡞ࡿࡍࢆព⏝ࡢ㓇࠸⯙ࡿ᣺࡟ྠ୍ࡢࡶࡢࡾධฟ
ࠋࡿ࠸࡚࠸╔ࡕⴠ࡝
ࡋᧁ┠ࢆ≧⌧ࡢ἞㏥≴࡚ࡘຍ࡟ྠ୍ࠕࡋ࠿ࡋ
ࠊࡵṆࡃࡋཝࠊࡶ࡛ࢇ㢗୕෌ࡀࠖ⚾ࠕ࡜ࠖ࠸ࡓ
ࠖ⚾࡛ࠕ ᪉୍ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡼࡏ࠿⾜࡚ࡋỴ
ࠊࡋព⏝࡟ᖖࢆ⿇ࠖ࠸ᰂࠕࡢࡵࡓࡃࡘࡳࡀࡋࡀ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ ࡚ࠖࡋࡃ࠿ࡦⶸࠕࢆࠖ ⚾ࠕ࡟ࡇࡑ
ࡊ㐲ࢆ⚾ࠊࡽ࠿③ⱞࡿࡼ࡟ゐ᥋ࡢ࡜⏺ୡ࠸ࡋ᪂
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ
ேࠊ࡛୰ࡢ࠘ᒙ῝ࡢヰ᫇ࠗࡢ㏙๓ࡣ㞝㞙ྜἙ
ᣢࢆࠖᛶ㠃୧ࡢ⏕࡜Ṛࠕࠊࡣ࡟ⓗෆࡶぶẕࡢ㛫
ࡍᙉࡀຊࡿࡵࡋࡁᢪࢆࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡘ
ࡣᒁ⤖ࠊࡆࡓࡲࡉࢆ❧⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡲ࠶ࡿࡂ
࡭㏙࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡸ࠸㏣࡟Ṛ࡞ⓗ⚄⢭ࢆࡶ࡝Ꮚ
 ࠋ7ࡿ
࠺ࡼࡋ❧⮬ࡽ࠿ẕࠊࡣࠖ⚾ࠕ࡚࠸࠾࡟ࠖ≴ࠕ
࡚ࢀࡽᏲࡃᙉ࡚ࡗࡼ࡟ࡉࡋඃࡢẕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡜
ᙳ࡞ࡁ኱࡟ᡂᙧ⚄⢭ࡢࠖ⚾ࠕࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸
㏆๓ࡤࡋࡤࡋࠊࡀࡾㄒࡢࠖ⚾ࠕࠋࡓࡋࡰཬࢆ㡪
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢࡑࡶࡢࡿࢀࡉ࡞ࡽ࠿ほ್౯ࡢ௦
 
ྜሙࡢࠖ≴ࠕ ௦㏆ࡿ࡞∗ 㸬㸴

ࠊࡀࡢࡿࢀ࠿ᥥࢀࡉẚᑐ࡜ẕࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖ ≴ࠕ
ࠊࡁἽ࡟㞵ࠊ࠼ྭ࡟㢼ࠕࡣ∗ࠋࡿ࠶࡛∗࡞ⓗ௦㏆
௦㏆๓ࠋ࠸࡞ࢀᜍ࡟ྥ୍ࢆࠖጼࡢᶞ⪁ࡴໟࢆኪ
                                                  
 㡫33 ᭩ᥖ๓ 㞝㞙ྜἙ 7
ࢁᜍࡶࡾࡼࡢࡶࡢࡑ௦㏆๓ࠊࡣ௦㏆࠸࡞ࢀᜍࢆ
ࡋᜍࠕࠖࡀ㢦ࡢ∗ࡓࡘᙇゅࠕࡣ࡟ࠖ⚾ࠕࠊࡃࡋ
 ࠋࡿࢀࡣᛮࠖࡃࡋᜍ✵⊰ࡶࡾࡼ⒗ࡢᯇ࠸
ࠊࡣ࡟∗ࡿࡍᐃྰࢆᛕᴫࡓࡗ࠸࡜ಙ㏞ࡸࡾ⚅
ࠋࡿ࠶࡛⋇ࡢࡔࡓࡶ≴ࠊᮌ⪁ࡢࡔࡓࡶᰗࡢᡞ஭ྂ
ࢆ⾡㤿ࠊࡋࢆ⿦ὒࠊ࡛ឤᩄ࡟᫂ᩥࡿධࡽ࠿ὒす
ࡗ࠸࡜࠺㞠ࢆኵ㌴ࡢ࠼ᢪ࠾ࠊࡁ⨨ࢆ⏕᭩ࠊࡵጞ
ࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕࡞ⓗ⌮ྜ࡛ⓗ௦㏆ࠊࡓ
ࠊࢆᗘែࡢ࡬∗ࡢᓮ⏣ࠊࡣࠖ⚾ࠕࡿࡍ෗ᥥࢆࢀ
ูࠖᕪࡢᚑ୺⛬࠸ࡋ➗ྍࠊᵝྠ࡜᫬ᙜࡢᗓᖥࠕ
⌧⾲࡜ࠖᵝẊࠕࢆ∗ࠊࡾࡓ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡓ࠸ࡘࡀ
࡜ࡇࡢ⪅ࡢᐙࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋࡕⴠ㥑ࠋࡿࡍࡾࡓࡋ
ࡣࢀ࠶ࠕࠊࡎࢃᛮࡃࡼࢆ࡜ࡇࡓࡋ࿌ᐦࡀᓮ⏣ࢆ
ࢇࡉẕ࠾ࠊࡢࡔ➼൅ࠊ࡛ࡾධ࡟Ẽ࠾ࡢࢇࡉ∗࠾
ࠖ⚾ࠕࠋࡿࡌឤ࡜ࡔࠖያࡿࡍࢆ஦࠸ᝏࡣ࡟࡝࡞
ࡢẕࠊࡾ࠶࡟ഃࡢ௦㏆๓ࠊࡣ‽ᇶࡢ್ุ᩿౯ࡢ
࠸࡜࠺ᛮࡃࡋᝒࡓࡲࠊࡃࡋᎰ࡟᫬ࡓࡅࡘぢࢆጼ
್౯ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡛ࢇ⫱࡟࡛ࡍࢆぬឤ࠺
ࠊࡀྎ⯙࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡚ᙜࢆⅬど࡞ࡓ᪂࡟ほ
࡟ࡾ࠿ࡤᯞࡀᲈࠋࡔࡢࡓࡗ࠶࡛἞㏥≴ࡢ෤ࡢࡇ
ୗᓴࡸᡞ஭ᇙࠊࡳ㎸ࡋᕪࡀගࡢ᪥࡟୰ᗞࠊࡾ࡞
ࡿ᫂ࡢࡑࠊ࡟᪥ࡢ෤ࡿࡏ㏻ぢࡀ࡛ࡲ❧ᮌࡢᮡࡢ
࠶࡛⦕↓ࡣ࡜ࡉࡋ᾿ࡸࡳࡋᝒࠊ࠸ᛮ࡜ᛌទࢆࡉ
࡚࡭㣗ࢆ㭜ࡓ࡚⫱ࡀศ⮬ࠊࡣࠖ⚾ࠕࡓࡌឤ࡜ࡿ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡎࡣࡓᚓࢆ఍ᶵࡿࡍ἞㏥ࢆ≴ࡓࡗࡲࡋ
⯆⏘Ṫࡓࡋ㐍᥎ࡀᗓᨻ἞᫂ࠊࡣ㭜㣴ࡢ࡛ᗞᐙ
ᾐ࡟ࢁࡈᖺ༑἞᫂ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡓ࠶࡟⟇ᨻᴗ
ࠖ⚾ࠕ࡟ᴗ⏘ⓗ➃ඛࡢ໬㛤᫂ᩥࡢࡇࡓࡁ࡚ࡋ㏱
ࡶࡿ࡞∗࡞ⓗ௦㏆ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋຍཧࡣ
㏥≴ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࠖ⚾ࠕࡓࡅ࠿ࡳᥗࢆほ್౯ࡢࡢ
ࡿࡍ❧⮬ࡓࡲࠊ࡛ୖࡿࡁ⏕࡟௦᫬࠸ࡋ᪂ࠊࡣ἞
 ࠋࡓࡗ࠶࡛♩൤㐣㏻࡞せ㔜ࠊ࡛ୖ
 
ྜሙࡢࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕ ௦㏆ࡢࢩ࢚࣎ 㸬㸵

ࠊࡣࡢ࠺ᢸࢆ๭ᙺࡢ௦㏆ࠊ࡛ࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕ
ⅆ▼ࡀࢩ࢚࣎ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࢩ࢚࣎ࡢሙࣛࢱࢱ
࢚ࠋ࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜ࡣ࡟ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺౑ࢆ▮
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ࠊ࠸᎘ࢆ㈙኎㌟ேࡓࡗ࠶ࡃከ࡟௦㏆๓ࠊࡣࢩ࣎
࡜࠺ࡼࡏ࠿ാ࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢᮧࡣ࡚ࡗྲྀ࠸㈙ࢆፉ
ࡽ㝈ࡢ࡛㔛ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏ࠿ാࢆࡽዪᙼࠋࡿࡍ
࠸࡞ࡤཬࡀຊࡢ㔛ࠊࡵࡓ࡞ྜ㒔୙ࡣ࡛஦௙ࡓࢀ
ྂࡣᮧࡢࢩ࢚࣎ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡔࢇ㑅ࢆά⏕ࡢᒣ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡛ဨᡂᵓࡢࡽ࠿ࡃ
᪂ࡿసࡀࠎேࡓࢀࡽࡵ㞟࡟ࡓ᪂࡚ࡗࡼ࡟ࢩ࢚࣎
࡛㔛ࠊࡣ࡟ᗞࡢᐦ⛎ࡢࢩ࢚࣎ࠋࡓࡗ࡞࡜ᮧ࠸ࡋ
ᙼࠊࡾ࠾ࡶ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ㞳㝸ࡣ
ჾṊ௦㏆ࡢ➃ඛ᭱ࠊࡕᣢࢆᡤᴗస࡟ࡇࡇࡣࡽዪ
ࡿࢀ✧ࠊࡣ᮶ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ㐀〇ࢆ▮ⅆ▼ࡿ࡞࡜
᤼ࢆಙ㏞ࠊࡶ஦௙࠸࡞ࡏࡉࡣ࡟ዪ࡛⏤⌮࠺࠸࡜
ࡃ࡞࠸ࡀ⚄ࢩࢩࠋ࠸࡞ࡀಀ㛵ࡣ࡟ࢩ࢚࣎ࡿࡍ㝖
ጲࡅࡢࡢࡶࠊࡾᡠ࡟⋇ࡢࡔࡓࡣ᛹ࡢ≀ࠊࡤࢀ࡞
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡿᡠ࡟ࣥࢧፉࡢ㛫ேࡢࡔࡓࠊࡣ
౯࡞ⓗ௦㏆๓࠺࠸࡜࠸࿚ࡣࢩ࢚࣎ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ
ࡧᚸ࡟ࡿぢࢆ࢝ࢱࢩ࢔ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵࡋⱞ࡟ほ್
ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼㏄ࢆ࢝ࢱࢩ࢔࡟ᮧࡢศ⮬ࠋ࠸࡞
್౯ࡢ௦㏆๓ࠊࡁ㝖ࢆ㜌ࡢ௦㏆๓ࡀࢩ࢚࣎ࠊࡣ
సࢆ㛫✵ࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡀࠎேࡓࢀࡽࡵࡋⱞ࡟ほ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㢪࡜࠸ࡓࡾ
ࡢࡿࢀࡽ࡜ࡵ⤡࡟ほ್౯ࡢ௦㏆๓ࡀ࢝ࢱࢩ࢔
࢝ࢱࢩ࢔ࠋࡔ࣮ࣥࢩ㢌ෑࡢࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕࠊࡀ
ࡶࡾࡼ㐨ࡣ≀స㎰ࠊࡾ࠶ࡀ᳃࡟ࡤࡑࡄࡍࡣᮧࡢ
స✄ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡛ࢇ✚ࢆᅵ࡟ୖ
࡟㛫ᒣ࡚ࡋᢎ⥅ࢆ໬ᩥᩥ⦖ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡣ
ዪஎࠊࡧ୪ࡀᒃఫࡢᘧ✰❿ࠊࡣ࡟ᮧࡢࠎேࡴఫ
ࢆไయࡿᏲࢆ㌟ࡽ࠿⋇࡟ᖖࠊࡆୗࢆย࡟⭜ࡣࡽ
࡛▼ࡣᑼ▮ࡢ࢝ࢱࢩ࢔࠺౑ࢆᘪᙉࠋࡿ࠸࡚࠼ᩚ
ഛ⿦ჾṊࡢᙼ࠸࡞ࡓᣢࡃከࢆᩘ▮ࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡛
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁྥ㜚ᡓࡢ࡜ேࠊ࡛ࡢࡶࡢࡁྥࡾ⊁ࡣ
ࡓࢀ⌧࡟ᮧࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆᮧࡣ࢝ࢱࢩ࢔
ࠋࡿࡅཷ࡟⭎ྑࢆ࠸࿚ࡢࡑࠊᑕࢆ▮࡟⚄ࣜࢱࢱ
ࢆ࠸࿚ࡀࢩ࢚࣎ࡔࢇ㎸ࡕᡴࢆ▮ⅆ▼࡟Ᏺࡢࢦࢼ
ࣀ࢖ࡢࡇࡽ࠿ࡵጞࡀࢩ࢚࣎ࠊࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅཷ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜⚄ࢆࢩࢩ
ࢆࡾ♭ࡢࡑࠊࢀࡲ⏕ࡣ⚄࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ♭ࡀே
                                                  
ྡ࠺࠸࡜๓ᚚࢩ࢚࣎ࠊࡓఝࡶ࡟๓ྡࡢᏊᢿⓑ 8
࠿ࡓࡗ࠶࡛⪅ᐖ⿕ࡢ㈙኎㌟ேࡓࡲࡶዪᙼࠊࡣ๓
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡋࡶ
ࡢࡑ௮ಙࡢྂኴࠋࡿࡪⲨ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࡟࠿ࡑࢁ࠾
ࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟⏺ୡࡢಙ㏞ࠊ࡟ࡲࡲ
ㄒ࡚ࡵㄆ࡜⚄ࢆࢀࡇࡽ࠿᫬ࡓࡗ఍ฟ࡟⚄ࣜࢱࢱ
ࠋࡓࡅ࠿ࡾ
ᣄࢆ࡜ࡇࡿࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡟ไయᶒ㞟ኸ୰ࡣዀ⼎
ࠊࡾ࠶࡟ඹ࡜ᒣࡣ᪉ࡁ⏕ࡢࡽᙼࠋࡿ࠶࡛᪘Ẹࡔࢇ
ࠋࡓࡆ࠶ࡾ♭࡚ࡋ࡜ࠎ⚄ࢆࡢࡶࡢᒣࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑ
ᮧࡢࡇࠊࡶࡢࡓ࠸╔ࡾ࡝ࡓ࡟ᮧࡢࡇࡀ⚄ࣜࢱࢱ
ࠋ࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ᮧࡿࡍ௮ಙࢆࠎ⚄ࡀ
ᚩ㇟ࡀ⋢ࡢ▮ⅆ▼ࠊࡣ࠸࿚ࡓࡅཷࡀ࢝ࢱࢩ࢔
᫂ᩥ௦㏆ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛᫂ᩥ࠺࠸࡜௦㏆ࡿࡍ
ࢱࢩ࢔ࠊࡾ㝈࠸࡞ࢃᡶࡕᡴࢆಙ㏞ࠊࢀධࡅཷࢆ
࡟ࣖ࢝ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀ࠿ゎࡽ࠿࠸࿚ࡢࡇࡀ࢝
࡜ࡠࡽᖐ࡜ᗘ஧࡟ᮧࡢࡇࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࡓࢀࡽ㏦
᪑ࡣยᑠࡢࡾᏲࡓࡗྲྀࡅཷࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋゝᐉࡣ
⤊ࡢ᪑ࡢࡇࡤࡅ࠸ࡃࡲ࠺ࠊ࡛ࡢࡶࡿᏲࢆ඲Ᏻࡢ
࢔ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔࡎࡣࡓࡗ࠶࡛ᮧࡢ㒓ᨾࠊࡣⅬ╔
ࠋ࠸࡞ࡽᖐࡣ࡟ᮧࡢࡇࡶ࡚ࡅゎࡀ࠸࿚ࡣ࢝ࢱࢩ
Ỵࢆ࡚࡭ࡍ࡛࠸༨ࠊࡁ⏕࡟ಙ㏞ࠊࡾࡀࡍ࡟௮ಙ
ሙᒃࡢ࢝ࢱࢩ࢔ࡓࡅゎࡢ࠸࿚ࠊࡣ࡟ᮧࡢࡇࡿࡵ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡸࡣࡶࠊࡣᡤ
ࡁ⏕ࡢࢩ࢚࣎ࠊࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࡓࡗྜࡁྥ࡟࠸࿚
⏕ࡢሙࣛࢱࢱࠋ࠸࡞ࡏ㏨ぢࡶ࡜ࡇࡓࡋ㬆ඹ࡟᪉
ࢱࡽ࠿ศ⮬ࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆά
ཧ࡟ࡾస㕲ࠊ࡚ฟࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࠺ఏᡭࢆࡳ㋃ࣛࢱ
ࠋࡿࡍຍ
㔠◁࡚ࡋ࡜㔠௦ࡢ⡿࡟᫬ࡓฟ࡟㔛ࡣ࢝ࢱࢩ࢔
㈈ࡢᙼ࠸࡞ࡓᣢࢆᖯ㈌ࡿࡍ㏻ὶࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ
ࡘࠋࡍฟࡾྲྀࡽ࠿ᅵࡣ㔠◁ࠋࡓࡗ࠶࡛㔠◁ࡣ⏘
ᜨࡢ᳃ࠊࡃࡌྠ࡜ࢩ࢚࣎ࠊࡣࡽ࢝ࢱࢩ࢔ࠊࡾࡲ
ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡶ࡛Ẹࡍฟࡾྲྀࢆ≀㖔࡛୰ࡢࡳ
๓ࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࡃࡌྠ࡜ࠖ⚾ࠕࡢࠖ≴ࠕࠋࡿ࠿
ࡓࢀ࠿⨨࡟㛫⊃ࡢほ್౯ࡢࡘ஧ࡢ࡜௦㏆࡜௦㏆
ࠋࡿ࠼㏄ࢆ᫬ࡢࠒࡋẅ⚄ࠑ࡚ࡋ࡜≀ே
                                                  
࡟ᆅࡢࡇࠊ࡟⚄ࣜࢱࢱࡃࡺ࡟Ṛࠊࡣዪᕩࡢᮧ
ࠋࡓࡋ᮰⣙ࢆ࡜ࡇࡿ♭࡚ࡋ࡜⚄ࡧ෌
ཤࢆ᳃ࡽ࠿࡚ࡋ⒵ࢆയࡓ࡚ࢀࡓᧁ࡟▮ⅆ▼
ࡗྲྀࡅཷࡽ࠿ࣖ࢝ࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ
࡟㒓ᨾࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࠋࡍΏ࡟ࣥࢧࢆยᑠࡢࡾᏲࡓ
ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࠿ࡎࢃࡣ㠃ሙࡿࡏ㥅ࢆ࠸᝿
－99 －
 
 
 ࡢࡶࡿࡍ࿡ពࡢ⚄ࢩࢩ 㸬㸶
 
࡟⚄ࢩࢩࡢጼࡢ᫨ࠊࡣ▮ⅆ▼ࡓࡗᧁࡢࢩ࢚࣎ 
ࡣᖖ␗࡟⚄ࢩࢩࠊࡅᢤࡁ✺ࡣᙎࠋ࠸࡞ࡋ⏝㏻ࡣ
࡛ࢩࢩࣀ࢖ࡢ༉୍ࡿ࠶ࡢయᐇࡀᏲࡢࢦࢼࠋ࠸࡞
⏕ࡽ࠿ㄝఏࡢࠎேࠊࡣ⚄ࢩࢩࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠶
↛⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ྜ」ࡣᅾᏑࡢࡑࠊࡾ࠶࡛⚄ࡓࢀࡲ
 ࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠶࡛ጼࡢ
ࠊࡣࡢࡍ♧ࢆຊຠࡀ▮ⅆ▼ࡓࡗࡓ࠶࡟⚄ࢩࢩ 
ࢩࠋࡓࡗ࠶࡛୰㏵ࡿ⛣࡟ጼࡢኪࡽ࠿᫨ࡀ⚄ࢩࢩ
ࠊࡣ࡟▮ⅆ▼ࡢࢩ࢚࣎ࡓࡋ࡜࠺࡜ᧁࡧ෌ࢆ⚄ࢩ
ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗࡉࡉࡁ✺ࡀยࡓࡆᢞࡢ࢝ࢱࢩ࢔
࡜ࡇࡘᧁ࡛▮ⅆ▼ࢆ⚄ࢩࢩࠊࡣ࡟ࢩ࢚࡛࣎㝵ẁ
ࡍ࡜࠺࡜ᧁࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞࡜⬟ྍ୙࡟ⓗ⌮≀ࡣ
ⰼⲡ࡟▮ⅆ▼ࡢዪᙼࡀຊࡢ⚄ࢩࢩࠊࡣࢩ࢚࣎ࡿ
ࡇࠕ࡟ዪᙼࡣࢀᜍࠋࡿࢀᜍ࡚ࡳࢆᵝࡿࡏࡉ࠼⏕ࢆ
᛹ዿࡀ⚄ࠋࡿࡏࡤྉࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡀ≀ࡅ໬ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛㛫▐ࡿࡌኚ࡜࡬
ᛧ⏽ࡢ࡬↛⮬ࠊᚰࡢࢀᜍࡢ࡬ࡢࡶ࡞ⓗ௦㏆๓ 
ᭀࡢᏛ⛉௦㏆ࠊࡓࢀࡓᨺࡽࡀ࡞ࢀࡉぬ⮬ࡀᛕࡢ
࡚ࢀࡽࡵṆࡅཷ࡟ຊࡢ↛⮬ࡓࡋ໬࡜᛹ዿࠊࡣⓎ
࡜ேࠊࡲࡲࡢጼࡢ᫨ࠊࡣ㤳ࡓࢀࡉࡤ㣕ࠋ࠺ࡲࡋ
ࢀධ࡟ᱩ㤳࡟ࡲࡲࡓࡗಖࢆጼࡢ↛⮬ࡿࡁ⏕࡟ඹ
ᐖ⅏↛⮬࡞ᶍつ኱ࠊࡣయ⬗ࡢጼࡢኪࠊࡀࡿࢀࡽ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋቯ◚ࢆࡾࡓ࠶࡟ูᕪ↓ࠊࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆ
ࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࡶ࡚ࡋ࡟๓ࡢ┠ࢆ஦᝺ࡢࡽࢀࡇ
࠸࡚ࡋᥱᢕ࡟☜ⓗࢆ๭ᙺࡁ࡭ࡿࡍࡀศ⮬࡛ࡇࡑ
ࣜࢱࢱࠊࡣ๭ᙺࡓࡋࡓᯝࡀ࢝ࢱࢩ࢔࡛ࡇࡇࠋࡿ
ࣥࢧࡓࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟୰ࡢಙ㏞ࡢ௦㏆๓࠺࠸࡜⚄
ᛧ⏽ࡢ࡬↛⮬ࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛11࡜ࡇࡍฟ࠸ᩆࢆ
⪅ᑟᣦࡢ࡬௦㏆࠸ࡋ᪂ࢆࢩ࢚࣎ࡓࡋぬ⮬ࢆᛕࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍฟ࠸ᩆ࡚ࡋ࡜
                                                  
ࡇࡿࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟୺஦எࡓࡗ࡞࡜⚄ࣜࢱࢱ 11
ࡅ࠿ࡾ࡞࡟㒊୍ࡢ⚄ࣜࢱࢱࡶࣥࢧࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
ࡉࡀࡣࡁᘬࡽ࠿୺஦எ࡚ࡗࡼ࡟ࣟࣔࠊࡀࡓ࠸࡚
ࢩ࢔ࡀࣟࣔ࡜ࠖ࠿ࡿ࠼ᩆࡀࣥࢧ࡟๓࠾ࠕࠋࡿࢀ
ࡣࣟࣔࠊࡋ⏕෌ࡣࣥࢧ࡛࡜ࡇࡍクࢆࣥࢧ࡟࢝ࢱ
ࡇࡿࡏࡉ❧⮬ࢆࣥࢧࠊ࡚࠼⤊ࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ẕ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜
࡛ຊࡢேࠊࡣ⚄ࢩࢩࡓࡗ࡞࡜⚄ࡢ↛⮬ࡿࡪⲨ
ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᐖ⅏↛⮬࡞ᶍつ኱࠸࡞ࢀࡁ࠼ᢚࡣ
ࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡾࡼ࡟ⓎᭀࡢᏛ⛉௦㏆ࠋࡃ࠸࡚
ࡶࡢᶍつࡿ࠼㉸࡟࠿㐶ࢆീ᝿ࡢேࠊࡣቯ◚ࡢࡇ
ࡀᆓࢥࢪࠊ࡜ࡿࡲ㙠࡟ࡶ࡜࡜᪥ᮅࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ
⮬ࡀࡢࡿࡲ཰ࡣ࡚ࡀࡸࡤࢀࡍ⨨ᨺࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸
ࡢࡿࡍ⨨ᨺࢆᐖ⅏ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᐖ⅏↛
࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ࡟ࡿ࠼㉺ࡾ஌ࡃ᪩ࡕ࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࢩ࢔ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀຊࡢ᫂ᩥࠊຊࡢேࡶ
ࡓࡋࢆពỴࡿࢀධࡅཷࢆほ್౯ࡢ௦㏆ࠊࡀ࢝ࢱ
ࡊ࠶ࡢ࠸࿚ࡓࡅཷࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ
࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ้࡟ࡵࡓࡓࡋᝏ៮ࢆ᫂ᩥ௦㏆ࠊࡣ
࠶ࡢ࢝ࢱࢩ࢔࠸࡞ࢀࡽࢀධࡅཷࢆ௦㏆ࠋࡓࡗ࠶
࡜࠺ࢁ▱ࢆ௦㏆ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛᪉୍ࡿ࡞ࡃ⃰ࡣࡊ
ࢀධࡅཷࢆ௦㏆ࠊࡣᙼࡓࡡ㔜ࢆ㦂య࡛ࡇࡑࠊࡋ
࡜࠺ࡑ㏉࡛ᡭࡢேࠋࡃゎࢆ࠸࿚ࡢࡽ⮬࡛࡜ࡇࡿ
ࡿࢃ㛵࡜ேࠊࡾ࠶࡛ጼࡢ᫨ࠊࡣ㤳ࡢ⚄ࢩࢩࡓࡋ
↛⮬ࡿࢀࢃ㛵ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᅖ⠊ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ
ࢆ࠸ྜࡾᢡࡢ௦㏆๓࡜௦㏆ࡣ࢝ࢱࢩ࢔ࠊ࡛୰ࡢ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⣴ᶍ
ࡢほ್౯ࡢࡘ஧ࡢ࡜௦㏆࡜௦㏆๓ࠊࡣࡽࢀࡇ
ࠋࡔ๭ᙺࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ࠿ࡔ࢝ࢱࢩ࢔ࡓ࠸࡟㛫ᣳ
ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ᡭ࠸ᢸࡢ௦㏆࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔
ࡇࡿṧ࡟ሙࣛࢱࢱࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ᮰⣙࡛ࡇࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵỴࢆ࡜
⚄ࢩࢩࠊ࠸ኻࢆࣟࣔࠋࡿᖐ࡟᳃ࡣࣥࢧࠊࡀࡔ 
ࡇࡓࡗኻ࡚࡭ࡍࢆࡢࡶࡿ࡞ẕࠊࡣዪᙼࡓࡗኻࢆ
࡟ዪᑡࡢ㛫ேࡣࣥࢧࠊࢀ࠿ゎࡣಙ㏞ࠋࡿ࡞࡟࡜
ࢆࡢࡶࡿ࡞ẕࡣዪᙼࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗᡠ
ᒣࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍチࢆ㛫ேࡓࡋẅ
ẕࡀ㌟⮬ࡣᗘ௒ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡉࡉ࠼⤯ࢆ⾑ࡢ≟
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡪ㑅ࢆ࿨㐠ࡃᢤࡾᏲࢆࡽᙼ࡚ࡗ࡞࡜
ࡽࡵṆࡣ㙐㐃ࡢࡳࡋ៮ࠊ࡛࡜ࡇࡿᖐ࡟᳃ࡀࣥࢧ
࠸఍࡟ࣥࢧ࡚ࡗ஌࡟ࣝࢡࢵࣖࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࠋࡓࢀ
ࡣ࡛᩺᤼ࡢ᪉∦ࠊࡣ໬ᩥࡢࡘ஧ࠊ࡛࡜ࡇࡃ⾜࡟
ࠋࡔࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⣴ᶍࢆ㐨ࡢᏑඹࠊࡃ࡞
ฟ࡟ྎ⯙⾲ࡢྐṔࡶᚋ௒ࡣ໬ᩥࡿࡍᢎ⥅ࡢࣥࢧ
࡚ࢀࡲ⫱࡟ᐇ☜࡟ࡇࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ
ᚋ᭱࡟ࡶ࡜࡜ά᚟ࡢ࣐ࢲࢥ⢭ࡢ᳃ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸
 ࠋࡿࢀࡉ၀♧࡟
－001 －
 
 
 ࡢࡶࡿࡍ࿡ពࡢࠒࡋẅ⚄ࠑࠖ≴ࠕ 㸬㸷

≴ࡓࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࠊࡣㄒ≀ࡢࠖ≴ࠕ 
㭜㣴ࡀ≴ࠋࡿࡵጞࡁືࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍሙⓏᗘ෌ࡀ
ࢱࢱ࡜᪘୍ࣟࣔࡀࣥࢧࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗくࢆ㭜ࡢᡤ
 ࠋࡿ࠸࡚ఝ࡜࡜ࡇࡓࡗくࢆሙࣛ
࠺࠾くࢆሙࣛࢱࢱ࡜ࡕࡓࢩࢩࣀ࢖ࡧ෌ࡀࣥࢧ
ࡢࡑࠊࡋฟࢆ↮ࡁ↏ࢆⅆࡣ㐃➟၈ࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡜
኱࡛⨜ࡓࡅ᥃௙ࠋࡓࡗㄏࢆࡶ࡝ࢩࢩࣀ࢖࡛࠸ໝ
ࡿ࡝ࡓࢆ㊧ࡢ⾑ࡢ୺஦எࡢࢩࢩࣀ࢖ࡓࡋࢆ࢞ࢣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋฟࡋ᥈ࢆฎఫࡢ⚄ࢩࢩ࡛࡜ࡇ
ࠊࡣࠎேࡿࢃ࠿࠿࡟ࡋẅ≴ࠊࡓࡲࡶ࡛ࠖ≴ࠕ
ࠋࡃ╔ࡾ࡝ࡓ࡟ሙࡢࠒࡋẅ⚄ࠑ࡛㡰ᡭࡓఝࡃࡼ
㯤◲ࠊ࡚࠶ࡋ᥈ࢆฎఫࡢ≴ࡾ࡝ࡓࢆ㊧ࡢ⾑ࡢ㭜
 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࡁࡧ࠾ࢆ≴࡛࡜↮◪࡜
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗධ࡟᳃࡛ࢇ⤌ࢆิ㝲ࡀࢩ࢚࣎
∗ࡓ╔ࢆ᭹ὒࠋࡴ⤌ࢆิ㝲ࡶࡕࡓぶ∗ࡢࠖ≴ࠕ
ຓ႐ࠊࡀࡘᣢࢆ◙㕲ࡣᓮ⏣࠺ᚑࠊࡂᢸࢆᘪ኱ࡣ
ኳࡣᏳࡢᒇᮌ᳜ࠊཱྀ㬇ࡣ㑻஬Ύࡢ㬇ࠊᲬ⛗ኳࡣ
ࡀ⚾ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ௦㏆ࡣࡲࡉࡾ࠶ࡢࡇࠊ࡜Წ⛗
࠺ࡼࡿ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࠖิ⾜ࡢⶶ⮧ᛅࡿぢ࡛ᮏ⤮ࠕ
ྵࡶࡢࡶ࡞ⓗ௦㏆๓ࡃከࡣ௦㏆ࡿ࠶࡟ࡇࡇࠊ࡟
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ
࡛ⓗ௦㏆๓࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡓࡲࡶิ㝲ࡢࢩ࢚࣎
▼ࠊ࠸౑ࢆ▮ࡁ྿ࠊࡣࣜࢩࣂࢪࡸ㐃➟၈ࠋࡿ࠶
ࡢࢩࢩࣀ࢖ࡾሬ࡟㢦ࢆ⾑ࡢࢩࢩࣀ࢖ࠋࡿࡆᢞࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡪ࠿ࢆ⓶
࢚࠺࠸࡜ࠖ≀ࡅ໬ࡢࡇࠕࠊࡀ⚄ࢩࢩࠊ࡟ࡽࡉ
ྠ࡜ࡢࡿࢀࡓᧁ࡚ࡗࡼ࡟ࡧྉ࡞ⓗ௦㏆๓ࡢࢩ࣎
ࡀ㑻஬Ύࡢ㬇ࠊࡃ࡞ࡣ࡛◙㕲ࠊࡓࡲࡶ≴ࠊ࡟ᵝ
ᚩ㇟࡞ⓗ௦㏆๓ࠋࡿࡍ࿨⤯࡟ཱྀ㬇ࡓࡋࢁୗࡕᡴ
࡜ࡇࡓࢀࡉࡤ⁛࡚ࡗࡼ࡟⪅ࡓࡋゎ⌮ࢆࢀࡑࠊࡣ
ࠖ≴ࠕࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋ࠺ࢁ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡛ࡇࡇࡀ
࠶࡟ศ༑ࡣ᱁㈨ࡿࢃຍ࡟἞㏥≴ࠊࡶ࡟ࠖ⚾ࠕࡢ
ࢀࡽࡵṆ࡟ẕࡣࠖ⚾ࠕࡀࡔࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࢀࢃຍ࡟἞㏥≴࡚
ᓮ⏣ࠊࡂᢸ࡚ࢀධ࡟ᱩࢆ㤳ࡢ⚄ࢩࢩࡣᆓࢥࢪ
ࠋࡄᢸ࡚ࡋࡿࡘ࡟Წ⛗ኳࢆ≴ࡓࡋ἞㏥ࡣຓ႐࡜
ࣟࢻࣟࢻࡿฟࡁ‪ࡽ࠿యࡢ⚄ࢩࢩࠊࡣ࢝ࢱࢩ࢔
ࡳࢆ㧁Ṛࡢ≴ࠊࡀ࠸࡞ࡲࡿࡦࡶ࡚ࡳࢆయᾮࡓࡋ
ࢀᜍ࡚ࡳࢆࠖ⾑⏕ࡓࡋࢁ࡝ࢁ࡝ࠕࠊࡣࠖ⚾ࠕࡓ
ࠖ⚾ࠕࡢࠖ ≴ࠕࠋࡿࢀ㞃࡟ᙳࡢ⿇ᑠࡢぶẕࠊࡋ࡞ࢆ
ḟࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃ࠿࠿࡟ࠒࡋẅ⚄ࠑࠊࡣ
 ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀື⾜ࡁ࡭ࡍ࡞࡟
ࡿࡇ㉳ࡁἛࡽ࠿ᙳࡢᶞ⪁࡜ᡞ஭ࠊࡣ≴ࡽ࠿ࡔ
࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗᚩ㇟ࡓࡗ㈇⫼࡟㌟୍ࢆᏳ୙
ᨾࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ἞㏥࡚ࡋ࡜⋇ࡢࡔࡓࠊࡃ
ࡀ࡜ࡇ࠺ᩆࡽ࠿ࢀᜍࡢಙ㏞ࢆࡶ࡝ዪࠊࡣࠖ⚾ࠕ
グࠕࡢ᠈グ࡟ࡲࡲࡢᛧᜍࡣᡞ஭࠸῝ࡢᗞࠊࡎࡁ࡛
ࡀ࡜ࡇࡿࢀ㞳ࡶࡽ࠿ㆤᗊ࠸ᙉࡢẕࠋࡿ࡞࡜ࠖᛕ
ࡁዲ኱ࡢࢇࡸࡕ᐀ࠕࠊࡣᡤ㭜㣴ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛
⫗ࡀࡇࡑࠊࡅ⥆ࡾ࠶࡛ᡤሙ࠺㣴ࢆ≀ື⋵ឡࠖ࡞
ࡘ࡟ᵝࡿࡍㇺኚ࡜ᆅᚰ୰ࡢ໬ᩥ㣗௦㏆࠺࠸࡜㣗
ࡓࡋẅࢆ≴ࠊ࡚࡜ࡓࡋẅࢆ㭜ࠕࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡚࠸
஧ࢆ㭜ࠊཪ࡟᭦ࠊ࡚࡜ࡓࡋẅࢆ≴ࠕࠊࡀࠖࠎே
ࡢࡳࡋ៮ࠊࡣ࡟ࠖ⚾ࠕࠊࡀ࡜ࡇࠖࡓࡋẅ࡛ࡲ⩚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉゎ⌮࡚ࡋ࡜㙐㐃
್౯ࡢࡘ஧ࡢ࡜௦㏆๓࡜௦㏆ࠊࡣࠒࡋẅ⚄ࠑ
࿡ព࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࡀ⪅ࡿ࠸࡟㛫⊃ࡢほ
ࡀࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ㆤᗊࡢࡢࡶࡿ࡞ẕࡣࢀࡑࠋࡍᡂࢆ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡽ࠿ࡿ࡞࡜♩൤ࡢࡵࡓࡿࡍ❧⮬
ᒎⓎࡽࡀ࡞ࡅࡘぢࢆ࠸ྜࡾᢡࡢ࡜௦㏆๓ࡀ௦㏆
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡵࡓࡴ࠿ࡘࢆཱྀ⣒ࡃ࠸࡚ࡋ
 
 ⏺ୡࡓࢀࡽ㝈 㸬㸮㸯
 
࢝ࢱࢩ࢔ࠕࡣࢢࣥ஧ࣉ࣮࢜ࡢࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕ
ࠊࡣ࡜ 㸧ࠖࡁࡗࡏ㸦グ⫊ࠕࠋࡿࡲጞ࡛᭤ࡢࠖ グ⫊
ࠊ࡛࡜ࡇࡢㄒ≀ࡿࢃఏ࡜࡬⪥ࡽ࠿⪥ࠊ࡟࠼ఏே
ࠋࡓࢀࡽ࡚඘࡚ࡗࡼ࡟╩┘㥴ᓮᐑࡣᏐ₎ࡢࡇ
࡟ྐṔࡢዀ⼎ࠋࡿ࠶࡛⪅ⱝࡢዀ⼎ࡣ࢝ࢱࢩ࢔
ࠋ࠸ࡋஈࡀᩱ㈨࡞ⓗᐃỴࡿࡼ࡟Ꮠᩥࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ㄒ≀ࡓࢀࡽ࠼ᤣ࡟බே୺ࡀ⪅ⱝࡢዀ⼎ࠊࡽ࠿ࡔ
ࠊࢆ໬ᩥࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡘ❧࡟ྎ⯙⾲ࡢྐṔࠊࡣ
  ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡍ♧࡟ࠎᡃ
࢔ࡿࡍ⣴ᶍࢆࠖ㐨ࡿࡁ⏕ࡀ᪉཮ࠊ㛫ே࡜᳃ࠕ
ࡋ࡜ᝎⱞࡿ࠼ᢪࡀே௦⌧ࠎᡃࠊࡣᝎⱞࡢ࢝ࢱࢩ
ࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ᤊࡶ࡚
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ẹࡢᒣࡀ࢝ࢱࢩ࢔ࠊࡣ࡛ୖࡿぢࢆ
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ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࢝ࢱࢩ࢔ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せ㔜ࡀ㆑ㄆ
ࡣࡽዪᙼࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶࠎேࡢሙࣛࢱࢱࡶࣥࢧ
௙ࡢᆓࢥࢪࠊࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࢀ᧯ࡣ࡟⏤⮬ࢆᏐᩥ
㐩ౝ࠺くࢆሙࣛࢱࢱ࡜⪅ࡢୗ㓄ᨭࡢᵝᮅኳࡿ࠼
஺እࡾࡼ࡟Ꮠᩥࠊࡁື࡛♧ᣦࡿࡼ࡟Ꮠᩥࠊࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ㇟ᑐ࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚࠸⠏ࢆᛶಀ㛵
ᥥࡎࡲࡀᅪ໬ᩥᩥ⦖ࡓࢀࡽࡌ㛢ࠊࡣㄒ≀ࡢࡇ
ࠊࡣ໬ᩥࡢࡕࡓౝࡸᵝᮅኳࡿ࠶࡟እࡢࡑࠋࡓࢀ࠿
࢝ࢱࢩ࢔ࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࢀ࠿ᥥ࡝ࢇ࡜࡯
ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛᪘Ẹࡓࢀᩋ࡟ᡓࡢ࡜᪘Ẹ࿴኱ࠊࡣ
ࡇࡑࠊࡎࡽㄒ࡚ࡋỴࡣ࡛௚ࠊࢆᡤሙࡢ㒓ᨾࡢࡑ
ࡢ㏻ᬑࡣ᳃ࡢ⚄ࢩࢩࠋ࠸࡞ࡋࡣࢀධࢆ⪅ࡢ௚࡟
ࣛࢱࢱࠋࡿ࠶࡛᳃ࡢ㊰㏞࠸࡞ࡵ㎸ࡾධࡣ࡟㛫ே
ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᡓࡀ㐩ౝᆅ࡛㔛ࠊ࡛ሰせ࡞ᅛᙉࡣሙ
ࠋ࠸࡞ࡅ௜ࡏᐤ࡟ࡓࡗࡵࢆᧁᨷࡢࡽᙼࠊࡶ࡚
࡟ࡇࡑࠊࡁ࡜ࡓࢀࡉࡔࡋᫎࡀᬒ㐲ࡢሙࣛࢱࢱ
㄂ࢆ⥳ࠊࡀ↛⮬࡞኱ᕧࠊࡀࠎᒣ࡞኱ᗈࡢᚋ⫼ࡣ
ࢱࡣ࡛๓ࡢ↛⮬ࡢᚋ⫼ࠋࡿࢀ࠿ᥥࡀᵝࡿ࠸࡚ࡗ
ࡶ࠸ࡁ኱ࡶᅖ⠊ࡢ᳃ࡓࢀࡉቯࠊࡃࡉᑠࡣሙࣛࢱ
ࠊࡣ࠸தࡢ࡜ே࡜᳃ࠋࢩ࢚࣎࡜ࣥࢧࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
࠼ᢚࢆຊࡢ᪉཮ࠊࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ࠸ᡓ࡞ࡉᑠ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠶
㎸ࢀ⣮ࡀ⪅ࡢ㓄ᨭᵝᮅኳ࡟᳃ࡢ⚄ࢩࢩࠊࡀࡔ
ࠊ࡛࡜ࡇࡍ࡜ⴠࡵᨷࡀ㐩ౝࢆ㒊୍ࡢሙࣛࢱࢱࠊࡳ
ࠋࡪཬ࡛ࡲ࡟᳃ࡢ⚄ࢩࢩࠊࡋ኱ᣑࡣቯ◚ࡢ↛⮬
࢝ࢱࢩ࢔ࠊࡣࡢࡓࡗྜࡁྥ࡟ᶵ༴ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࡕࡓ⪅ᢎ⥅ࡢ໬ᩥᩥ⦖ࠊ㐩ࢩ࢚࡚࣎ࡋࡑࣥࢧ࡜
ࡢᵝᮅኳࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛⪅ࡢእ௨ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛
ᆓࢥࢪࡓࡗṧࡁ⏕࡚ࡌ࠺㎞࡛ࡢࡶࡿ࠶࡟໬㡪ᙳ
᪂ࠊ࡛ࡳࡢࡃ࿓࡜ࠖࢇ࡚຾ࡣ࡟㮵㤿ࠕࡶ࠼ࡉ࡛
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜⪅ᡓᣮࡢ௦᫬࠸ࡋ
㔛ࠊࡶࣛࢱࢱࡶጲᒣࡶዀ⼎ࠊࡣࡽᙼ࡟ࡽࡉ
≀ࡢ㔛ࠋࡓࡗ࠶࡛ே␗ࡀ࡚࡭ࡍࡤࢀぢࡽ࠿⪅ࡢ
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඲ࢆ࿡ពࡢ௜᭩ࡢࡑࡀ㐩ዪࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ⌧⾲
ࢱࡀ໬ᩥᏐᩥࠊ࡛࡜ࡇࡃ⨨ࢆ㠃ሙ࠸࡞ࡋゎ⌮ࡃ
 ࠋࡿࢀࡉㄪᙉࡀ࡜ࡇ࠸࡞࡛せ㔜ࡣ࡛ሙࣛࢱ
ࡿࢀࡉࡽ↷࡟ⅆࡀᙳࡢ⪅ࡿࡍࢆࡳ㋃ࣛࢱࢱ 31
ዿ࠺࠸࡜ࣛࢱࢱࡢ㊊ᮏ୍ࡣ࡟ሙࣛࢱࢱࠊࡀᏊᵝ
 ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡔࢇ⏕ࢆㄝఏ࠺࠸࡜ࡴఫࡀ᛹
໬ᩥࠊ࡝࡯ࡿࢀࡽㄒ࠼ࡉ࡚ࡋ࡜ㄝఏ᛹ዿࡣ࡛ㄒ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ࠎே࠺㐪ࡢ
࡙Ẽ࡟๓ᖺ  ࡟࡛ࡍࠊࡀࡽᙼࡿ࠶࡛Ẹࡢᒣ
ࡉ࠿௜Ẽࡀே௦⌧ࠎᡃࠊ࡜ࡗࡸ௒ࠊࢆ࡜ࡇࡓ࠸
ඖࡢᅗᵓ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣࠖጲࡅࡢࡢࡶࠕࠋࡿࢀ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ရసࡓࢀ࠿ᥥ࡟

࡟ࡾࢃ࠾ 㸬㸯㸯

ᒇࡢ∗ࠊࡣࡢࡿࢀ࠿ᥥࠊࡓࡲࡶ⏺ୡࡢࠖ≴ࠕ
すࠕࡣ௦᫬ࠋࡓࡗ࠶࡛⏺ୡࡓࢀࡽ㝈࠺࠸࡜ᗞ࡜ᩜ
ᨺࠊ┐ᙉࠊᐈ่ࠊ཯ㅛࠊࠖࡃ࡞ࡶ⛬ᚋࡢதᡓ༡
ࡁ྿ࡀ㢼ࡓࢀⲨࡢ௦᫬ࡣ࡟እࠊࡎࡓ⤯ࢆᚋࡀⅆ
ࡲࡀෆ㑰ࡢࡇࠊࢆ㡪ᙳࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀⲨ
ࡇࡣࠖ⚾ࠕࠋ࠸ࡓࡀ࠸࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷ࡟ࡶ࡜
࡞࠼୚ࡶ᝿ឤࡢ➼ఱࠕ࡟➨ḟࠊࢆ஦ࡢእࡢࡽࢀ
࿡⯆࡟ࡅࡔ஦ࡢෆᩜᒇࠊࡁ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡢࡶࠖ࠸
ࠋࡃ࠸࡚ࡏࡽᕠࢆ
ࡋᑡࠕࠊࡣࠖ⚾ࠕࠊᚋࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ๓ᖺ༑୕
࡜ุ⿢࡟ୡࠊ࠿࠸᪩ࡀࡿ࡞࡟࠺ࡸࡴㄞࢆ≀᭩ࡃ
࡞ࠖ࡟࠺ࡼࡩ␲ࢆ࿡ព࢏ࡢࡶࡩப࡜⨩ᠬࠊࡦப
࡟ࠖ⚾ࠕࡓࡗ࠿࡞ࡋຍཧ࡟἞㏥≴ࠋࡍグ࡜ࡓࡗ
้࡟㌟ࡀᡃࡀࠖᛕグࡢ➼඼ࠋ἞㏥≴ࡢ᫇ࠕࠊࡣ
ࠖ⚾ࠕࠊࡀࡓ࠼ᾘࡣࡊ࠶ࡢ࢝ࢱࢩ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ
ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚࠼ᾘࡣࠖᛕグࠕࡢ
ࠊࡣࠖ ⚾ࠕࡢᮇᑡᗂ࠸࡞ࡏฟࡳ㋃࡟௦᫬࠸ࡋ᪂
ࡢࡶࡿ࡞ẕ࠸ࡋඃࠊࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡜⪅ほഐࡢ௦᫬
ཷாࢆࡉࡋ᾿ࡸࡳࡋᝒࠊࢀ⁒࡟್౯ⓗ௦㏆๓ࡢ
ࠊ࡟❆ࡢග࠸ᬯⷧࠕࠊࡶ௒ࡓ⤒ࢆᖺ༑୕ࠋࡓࡋ
ࠊࡣࠖ⚾ࠕࡴㄞࢆࣇࢿ࣮ࢤࣝࢶࠖࡃࡋ᾿ࡾ࡜ࡦ
࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᣢẼࡌྠ࡜᫬ࡢ࠶ࡃࡽࡑ࠾
ࠋ࠺ࢁ
ࡁ᭩࡟ࡄࡍ࡚ࡗᖐࡽ࠿Ꮫ␃ࠊࢆࠖ≴ࠕࡀ㢼Ⲵ
ࠊࡀࡿ࠶࡛஦᮶ฟࡁ࡭ࡍ┠ὀࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡆୖ
࡚ࢀ࠿᭩࡟๓ࡢ௳஦㏫኱ࠊࡀရసࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ
ࠋ࠸῝࿡⯆ࡶ࡜ࡇࡿ࠸
                                                  
⤫ࡢ⚄᭶ࠗࠊࡀ❶ࡸࡳࡘࡓࠊࡣ࡛Ꮫᩥ❺ඣ 41
࠘⚄᭶ ࠗࠊࡃ⥆࡟㸧ᖺ8991ࠊ♫ㄯㅮ㸦࠘ ࡛᳃ࡿ࡭
ࠋࡓࡋ⾲Ⓨࢆရసࡓࡋ┠ὀ࡟໬ᩥᩥ⦖࡛ࢬ࣮ࣜࢩ
㸧ᖺ3991ࠊ♫ㄯㅮ㸦࠘ヰ⚄ࡢኪࠗࡣ❶ࡸࡳࡘࡓ
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡶ࡟㢟ၥⓎཎࠊ࡛
－ 102－
 
 ᖺࠊⲴ㢼ࡣ኱㏫஦௳ࢆ┠ᧁࡍࡿࠋ
ኳⓚᬯẅࢆ௻࡚ࡓ࡜ࡋ࡚ࠊᖾᚨ⛅Ỉࡽ 㸲ྡ
࡟ṚฮุỴࡀ࠾ࡾࡓ஦௳࡛࠶ࡿࠋ⿢ุࡣ୍ᑂ㝈
ࡾ࡛࠶ࡾࠊኳⓚࡢࠕோឿ ࡟ࠖࡼࡾ  ྡࡀṚฮ࠿
ࡽ↓ᮇ࡟ῶฮ࡜࡞ࡾࠊ ྡࡢṚฮࡀᇳ⾜ࡉࢀࡓࠋ
ࠕ≴ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕୡ࡟⿢ุ࡜பࡦࠊᠬ⨩࡜பࡩ
ࡶࡢ࢏ព࿡ࢆ␲ࡩࡼ࠺࡟ࠖ࡞ࡗࡓ࡜グࡋࡓⲴ㢼
ࡣࠊࡑࡢゝⴥ㏻ࡾࡢయ㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
᳃㮆እࡣࡇࡢᖺࠊⲴ㢼ࡀ⦅㞟㛗ࢆົࡵࡿ㞧ㄅ
ࠕ୕⏣ᩥᏛ ࡟ࠖࠊࠕࣇ࢓ࢫࢳ࢙ࢫ 㸦ࠖ㸷᭶ྕ㸧ࠊ
ࠕỿ㯲ࡢሪࠖ㸦 ᭶ྕ㸧ࠊࠕ㣗ᇽࠖ㸦 ᭶ྕ㸧
࡜཯యไࡢၥ㢟సࢆḟࠎ࡟Ⓨ⾲ࡍࡿࠋᩥᏛ⪅ࡓ
ࡕࡣࡇࡢ஦௳࡟Ỵࡋ࡚㯲ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋⲴ㢼ࡣࠊࠕⰼⅆࠖ㸦 ᖺ㸧࡛ࠊࠕࢃࡓ
ࡋࡣୡࡢᩥᏛ⪅࡜ඹ࡟ఱࡶゝࡣ࡞࠿ࡘࡓ ࡜ࠖࡋࠊ
⮬ศࡀᩥᏛ⪅ࡓࡿࡇ࡜࡟ࠕ⏒ࡋࡁ⩈᜝ ࢆࠖឤࡌࠊ
ࠕ௨᮶ࢃࡓࡋࡣ⮬ศࡢⱁ⾡ࡢရ఩ࢆỤᡞᡙస⪅
ࡢ࡞ࡋࡓ⛬ᗘࡲ࡛ᘬୗࡆࡿ࡟ዴࡃࡣ࡞࠸࡜ᛮ᱌
ࡋࡓࠖ࡜᭩ࡃࠋ
ࡉࡽ࡟Ⲵ㢼ࡣࠊࠕỤᡞᮎ௦ࡢᡙస⪅ࡸᾋୡ⤮
ᖌࡀᾆ㈡࣊㯮⯪ࡀ᮶ࡸ࠺ࡀᱜ⏣ᚚ㛛࡛኱⪁ࡀᬯ
ẅࡉࢀࡸ࠺ࡀࡑࢇ࡞஦ࡣୗẸࡢ୚ࡾ▱ࡘࡓ஦࡛
ࡣ࡞࠸̿̿ྰ࡜ࡸ࠿ࡃ⏦ࡍࡢࡣ༷࡚⏽ከ࠸஦ࡔ
࡜ࠊࡍࡲࡋ࡚᫓ᮏࡸ᫓⏬ࢆ࠿࠸࡚ࢄࡓ඼ࡢ▐㛫
ࡢ⬚୰ࢆࡤ࿈ࢀࡿࡼࡾࡣᑀࢁᑛᩗࡋࡸ࠺࡜ᛮ❧
ࡘࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜᭩࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊࠕ≴ࠖࡢࠕ⚾ࠖࡀࠊᒇᩜࡢእ࡟㛵ᚰ
ࢆᡶࢃࡎࠊᒇᩜෆ࡛ẕ࡞ࡿࡶࡢࢆồࡵࡓጼࢆ࡞
ࡒࡿࠋࡔࡀࠊ⥆ࡅ࡚Ⲵ㢼ࡀࠊࠕࢻࣞࣇ࣮ࣘ஦௳
࡟ࡘ࠸࡚ṇ⩏ࢆྉࢇࡔⅭࡵᅜእ࡟ஸ࿨ࡋࡓࠖᑠ
ㄝᐙࢰࣛ࡯࡝ࡢຬẼࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࠕᡙస⪅ࡢ࡞
                                                  
15 Ọ஭Ⲵ㢼ࠕⰼⅆࠖ㸦ࠕᨵ㐀ࠖ1919ᖺ 12᭶㸧
࡟ࡣࠊࠕ᫂἞ᅄ༑ᅄᖺ៞᠕⩏ሿ࡟㏻໅ࡍࡿ㡭ࠊ
ࢃࡓࡋࡣࡑࡢ㐨ࡍࡀࡽᢡࠎᕷࢣ㇂ࡢ㏻࡛ᅃே㤿
㌴ࡀ஬භྎࡶᘬ⥆࠸࡚᪥ẚ㇂ࡢ⿢ุᡤࡢ᪉࡬㉮
ࡘ࡚⾜ࡃࡢࢆぢࡓࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᘬ⏝ࡣࠊ
ࠗⲴ㢼඲㞟࠘➨༑஬ᕳ㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺ 
᭶㸧࡟ᣐࡗࡓࠋ 
16 Ọ஭Ⲵ㢼ࠕⰼⅆࠖྠ๓ 
ࡋࡓ⛬ᗘࠖ࡟㌟ࢆ࠾࡜ࡍࡋ࠿࡞࠸࡜᭩࠸ࡓゝⴥ
ࡣࠊࡇࡢゝⴥ㏻ࡾ࡟Ⲵ㢼ࡢ༝ୗࡢ⌧ࢀ࡜ࡋ࡚⌮
ゎࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
៮ࡋࡳࡢ㐃㙐ࢆ᩿ࡕษࡿࡍ࡭ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠿
ࡗࡓᗂ࠸ࡇࢁࡢࠕグᛕࠖࡣࠊࡇࡇ࡛Ⲵ㢼࡟ࠊ๓
㏆௦ࡢ౯್ࡢぢ┤ࡋ࡜࠸࠺ࠊ୍ࡘࡢ⟅࠼ࢆ୚࠼
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋṔྐࡢ⾲⯙ྎ࠿ࡽጼࢆ
ᾘࡋࡓࡔࡅ࡛ࠊࡍ࡛࡟ኻࢃࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓ᫬௦ࡸᩥ໬ࡀࠊᝒࡋࡳࡸ᾿ࡋࡉ࡜ඹ࡟ඃࡋ
ࡉࡶࡗ࡚௒࡞࠾᰿ᙉࡃ⌧Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ṧࡍ
࡜࠸࠺ጼໃࡣࠊࠕࡶࡢࡢࡅጲࠖࡀᩒ࠼࡚⦖ᩥᩥ
໬⥅ᢎ⪅ࡓࡕࢆ୺ேබ࡟ᤣ࠼࡚సရୡ⏺ࢆᥥࡁࠊ
᭱ᚋ࡟ࢧࣥࢆࠊ෌ࡧ᳃࡬࡜ᖐࡽࡏࡓࡇ࡜࡜ఝ࡚
࠸ࡿࠋ
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ࠕ≴ࠖࡣࠊึ∧ᮏࠗḼᴦ࠘㸦᫆㢼♫ࠊ ᖺ
 ᭶ࠊⓎ⚗㸧཰㘓᫬࡟ಟゞࡀ᪋ࡉࢀࠊ௨ᚋࡶᑡ
ࡋࡎࡘຍ➹ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᮏㄽ࡛ࡢỌ஭Ⲵ㢼ࠕ≴ࠖ
࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣึࠊ ฟࢆ㔜どࡋࠗࡓ Ⲵ㢼඲㞟 㸦࠘➨
஧ḟ㸧➨භᕳ㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺ㸧࡟ᣐࡾࠊࣝ
ࣅࡣ┬࠸ࡓࠋ
 
 
 
 
 
 
